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} ANNUAL REPORTS j 
|  Municipal Officers j
|  TOWN OF ST. ALBANS j 
j For the Year 1919-1920 }

Annual Reports
OF THE
Municipal Officers
OF TH E
Tow n oi St. Albans
FOR THE
Year Ending February 28, 1920
Press of
The Independent-Reporter Company 
Skowhegan, Maine
T O W N  W A R R A N T
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To George A. Libby, Town of St. Albans, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of St. Albans 
qualified to vote in town affairs to assemble at the Town Hall 
in said town on the eighth day of March A. D. 1920 at nine 
o ’clock in the forenoon to act on the follow ing articles, to w it:—
Art. 1—T o choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—T o  choose a town clerk.
Art. 3— To hear reports of town officers and act thereon.
A rt., 4—To choose three or more selectmen, assessors and 
overseers of poor.
Art. 5—To choose a town treasurer.
Art. 6— To choose a collector of taxes and see what method 
the town will adopt for the collection of. the same.
Art. 7-—To choose one superintending school committee.
Art. 8— To choose a town agent.
Art. 9— To choose a road commissioner.
Art.10—To choose all other necessary town officers.
Art. 11— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of schools.
Art. 12— To see what sum of money the town will vote to
raise to pay tuition of scholars in schools of standard grade out
of town.
Art. 13— To see what sum of money the town will vote to
raise for the repair of school buildings and the purchase of
school supplies.
Art. 14— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of text books and repair of same.
Art. 15-—To see what sum of money the town will vote to 
raise for bridges.
Art. 16— To see what sum of money the town will vote to 
raise to repair and build roads in summer.
Art. 17— To see what sum o f money the town will vote to 
raise to break down snow and what methods they will adopt in 
relation to the same.
Art. 18— To see what sum of money the town will vote to 
raise for board fences.
Art. 19—-To see if the town will vote “ Yes” or “ No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 20— To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
Road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion. in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges, the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the provi­
sion of Section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 21— To see if the town will vote to raise money and 
what sum for the maintenance of State Aid Highways during 
the ensuing year, within the limits of the town under the pro­
visions of Sections 9 and 18, Chapter 130 of the Public Laws of 
1913.
Art. 22 To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges.
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial services.
Art. 24— To see what sum o f money the town will vote to 
raise for electric lights.
Art. 25—To see what sum of money the town will vote to 
raise under Chapter 84, Section 11 o f the Public Laws of 1911, 
relating to trees and shrubs.
Art. 26— To see if the town will vote to authorize the se­
lectmen to hire a sum of money not exceeding $1000.00 in antici­
pation of taxes.
Art. 27—To see if the town will vote to authorize the school 
committee to employ a school physician and raise money for 
same.
Art. 28— To see if the town will vote to authorize the school 
committee to contract for tuition of scholars of standard grade 
as provided in Chapter 16, Section 84, o f the Public Laws of 
1915.
Art. 29— To see if  the town will vote to raise money to re­
pair the road from Ditson's Corner (so called) to Maxims Corner.
Art. 30— To see if the town will vote to discontinue the 
road from Diston Corner (so called) to Maxim Corner.
Art. 31— To see if the town will vote to raise money to build 
road drags.
Art. 32— To see if the town will vote to raise money to build 
a tomb.
Art. 33— To see if the town will vote to raise money to re­
pair and paint the Town Hall, and how much.
Art. 34—To see if the town will vote to authorize the se­
lectmen to purchase a road machine.
Art. 35-—To see if the town will vote to accept the list o f 
jurors as prepared by the municipal officers.
Art. 36—To see if the town will vote to raise $61.40, the 
amount necessary to pay interest on school fund orders.
Art. 37— To see if the town will vote to raise money to pay 
overdrafts as shown in town reports.
Art. 38—To see what sum of money the town will vote to 
accept from the estate of the late Henry Watson for the purpose 
o f taking over and assuming perpetual care of the cemetery 
in the north part of the town.
Art. 39—To see it the town will vote to have the fire hose, 
belonging to the town stored at some place where it will be 
available in case of fire.
Art. 40— To see if the town will vote to remove the tree in 
the cemetery near the Trafton lot.
Art. 41— To see what sum of money the town will vote to 
raise to blow the ledge and make a fill by the Frank Stevens 
place.
Art. 42—To see if the town will vote to raise money to buy 
a cook stove for the town hall, and how much.
Art. 43— To see if the town will vote to raise money to cut 
down hill in front of Wilbur Tracy's, and how much.
Art. 44— To see if the town will vote to raise money to buy 
a piece of land to enlarge the playground at the village school.
Given under our hands the twenty-eighth day of February, 
1920.
FREEMAN MILLS 
ALBERT WARD
D. S. EMERSON
Selectmen of St. Albans.
Selectmen s Report
The Municipal Officers of St. Alhans respectfully submit 
their report for the year 1919-20.
Valuation, real estate, r e s id e n t........................$294,840.00
Valuation, real estate, non-resident ........... 42,680.00
Valuation, personal estate, resident ............. 1,25,235.00
Valuation, personal estate, non-resident. . . 6,590.00
Total ................................................ $469,345.00
Amount exempted .................................................. $875.00
No. polls 276 @  $3.00 
No. polls 18 not taxed 
Tax rate .032
APPROPRIATIONS
Support of common schools .............................  $2500.00
Repairs of school buildings and purchase of
school supplies .............................................. 650.00
Repair and purchase of text books ............... 125.00
School physician ............................   25.00
Interest on school fund order  ................... 61.40
For town charges .................................................. 2000.00
For summer roads ................................................ 3000.00
For winter roads .................................................. 1000.00
For bridges   .......................................................... 300.00
For State Aid road improvement ................... 533.00
For State Aid road m ain ten an ce ....................  300.00
For repairing sidewalks ...........................   30.00
For Memorial services .......................................  40.00
For electric lights ................................................ 130.00
For repairs to Town Hall ..................   100.00
For overdrawn accounts ...................................  743.81
----------------- $11,538.21
State tax ................................................................  $3,565.16
County tax ..............................    664.95
Overlay in assessing ................   78.62
Supplementary tax .............................................. 60.80
-----------------  $4,369
$15,907
TOWN CHARGES AND TOWN POOR ACCOUNTS
DR.
Amount appropriated .........................................  $2000.00
Amount rec’d from State, acet. o f State pau­
pers ....................................................................  548.92
Amount rec’d from State, acct. o f Soldiers’
aid ......................................................................  132.04
Amount rec’d. from State for burial o f soldier 35.00 
Amount rec’d. from State, account of Moth­
ers' aid ..............................................................  69.67
Amount rec’d. from State, refund of dog
licenses ............................................................ 6.98
Amount rec’d. from State for railroad and
telegraph tax .................................................. 59.36
Amount rec’d. from State for damage to
domestic animals .......................................  45.00
Amount rec’d. from town o f Corinna, poor
account ............................................................  29.50
Amount rec’d. from E. H. Martin, use of
town hall ..........................................................  26.00
Amount rec’d. from A. H. Bailey, poor acct. 5.00 
Amount rec ’d. from Wesley Frost, rent of
Grover place .................................................. 6.00
Amount received from  C. J. Worthen for
auctioneer’s license ...................................... 2.00
Overlay in assessing ...........................................  78.62
Supplementary tax .............................................. 60.80
Amount appropriated for Memorial ser­
' vices ..................................................................  40.00
Amount appropriated for electric l ig h ts .. . .  
Amount appropriated for repairs to town
hall ....................................................................
Amount appropriated for school physician 
Amount overdrawn .............................................
TOWN CHARGE ACCOUNT
Order No.
1 Loring, Short & Harmon, books..........
2 E. M. Thompson, stationery ...................
3 Maine Central R. R., freight .................
6 F. Mills, expenses to Augusta ...............
7 F. W. Paige, Memorial services ...........
8 Mrs. M. E. Martin, p o s ta g e .......................
9 Mrs. Agnes Cook, State Aid ................
12 Mrs. Clara Wilkins, State Aid ..............
20 F. Mills, part payment for services
as selectman .........................................
21 Mrs. Jessie W. Wing, State A id ............
23 M. J. Smith, repairing p ia n o ...................
33 Thos. W. Printing Co., s ta t io n e ry ........
36 A. J. Lowell, sawing w o o d ................
39 F. Mills, wood, town hall .........................
40 F. Mills, expenses, Augusta ...................
42 C. L. Corson, expenses, Hanson case
43 A. D. Baird, expenses, Hanson c a s e .. . .
153 Verne A. Merrill, services as member
of school board ...................................
154 Mrs. Myra Cyphers, work on town books
155 D. L. Frost, services as town c lerk . . . .
156 Traffic Sign Co., (signs) ...........................
157 J. S. Martin, care of village cemetery
158 E. N. Grant, care of Maloon cemetery 
160 Independent-Reporter, printing town
reports .....................................................
162 Ridley & Wakefield, installing stove in 
Town Hall .............................................
163 W. A. Bigelow, services on school
board ........................................................
164 O. Robertson, watering t u b .....................
165 Stanley Hanson, watering tub ..............
166 E. M. Thorne, wood for town h a l l . . . .
167 A. P. Bigelow, ballot clerk .......................
16S E. G. Crocker, care of Crocker cemetery
189 H. B. Clifford, salary as school Supt...
190 H. B. Clifford, salary as school Supt.
191 J. H. Haley, legal services ..................
192 Loring, Short & Harmon, town books..
193 Traffic Sign Co., silent p o licem an .... 
1.94 Hariland Print Co., stationery ..........
196 Central Maine Power Co., street lights
197 Central Maine Power Co., lights for
Town Hall .............................................
202 Mrs. Annie E. Libby, Mothers’ A !d . . . .
204 Plummer & Merrill, funeral expenses
of J. L. P a r k e r .......................................
205 J. S. Williams, expenses in Hanson
case ..........................................................
206 C. W. Hayes, expenses in Hanson case
238 Mrs. Flossie Pratt State Aid ................
239 Glenn Hanson, sheep killed by d o g s ...
240 E. L. Harris, sheep killed by dogs . . . .  
243 Verne A. Merrill, services on school
board ........................................................
248 Central Maine Power Co., street lights
249 Central Maine Power Co., lights for
Town Hall ................................................
250 W. A. Bigelow, expenses in smallpox
cases ..........................................................
251 Mrs. Maria W. Tracy, services on
school board .........................................
268 D. S. Emerson, auto hire for measuring 
town, etc....................................................
283 W. H. Carson, watering tub ...................
284 H. E. Randlett, supplies to Town Hall
288 Dr. C. A. Moulton, school physician..
289 Dr. C. A. Moulton for free vaccination
Dr. C. A. Moulton for recording births
and deaths .............................................
S. W. Greene, supplies to Town Hall
Newell White, town books .....................
A. P. Lewis, turkeys killed by d o g s . . . .  
Mrs. Carrie Vining, services of Frank 
Vining as moderator and sheriff’s
fees ............................................................
Fred Lucas, services as ballot c lerk ..
Fred Lucas, services as auditor ..........
Hartland Print Shop, billheads, e tc . . .
Mrs. Minnie E. Martin, postage .............
W. O. Hilton, care of village cemetery 
F. Mills, expenses, re. State Assessors 
F. Mills, auto hire, etc................................
F. Mills, services as se lectm a n ...............
G. A. Libby, services as collector and 
treasurer ..................................................
G. A. Libby, constable fees, etc..............
Albert Ward, expenses ...........................
Albert Ward, services as selectm an.. 
Henry C. Prescott, services as town
clerk ..........................................................
Central Maine Power Co., for Town
Hall lights .............................................
Central Maine Power Co., street lights
D. S. Emerson, services as selectman
G. A. Libby, tax abatements ................
Balance due State for dog licenses 1918
TOWN POOR ACCOUNT
Order No.
4 Paid Town of Parkman, support of
C. Ellis .................................................
5 Paid Dr. C. A. Moulton, attendance of
A. E. P a r k e r ....................... ....................
10 H. M. Nutter, board of A. E. P ark er ..
13 A. H. Bailey, poor supplies ...................
14 Dr. C. A. Moulton, attendance to A. E.
Parker   ..................................................
15 Mrs. Chas. Brown, board of Carrie
Smart ........................................................
16 Dr. C. L. Scammon, examination of
A. E. Parker and John H. C la rk ...
17 Dr. C. A. Moulton, examination of
A. E. Parker .........................................
IS F. Mills, expenses, re. Clarence Allen 
19 F. Mills, expenses, re. A. E. P a rk er ... 
27 D. S. Emerson, expenses re. A. E. Park­
er ................................................................
31 Albert Ward, expenses re. John H.
Clark ........................................................
32 Albert Ward, expenses re. Clarence
Allen ........................................................
34 . Dr. C. A. Moulton, examining W. A.
Nichols .............. .......................................
35 Dr. C. L. Scammon, examining W.
A. Nichols ................................................
37 W. H. Watson, expenses re. W. A.
Nichols ........ ...........................................
41 Albert Ward, expenses re. W. A.
Nichols ....................................................
121 Eldon Wing, digging graves for
Porter family .......................................
169 Fred Larrabee. board of Amos Law­
rence ........................................................
170 Mrs. Chas. Brown, board of Carrie
Smart ........................................................
200 H. M. Nutter, board of A. E. P a rk er ...
Town of Dexter, supplies to Lucy
White and E. McKenney ...................
Dr. C. A. Moulton, examining John H.
Clark and Clarence Allen ...............
A. R. Burton & Son, funeral expenses,
A. Lawrence .........................................
Fred Larrabee, board of Amos Law­
rence ........................................................
Fred Larrabee, board of Mrs. Edith
French ............... '.....................................
Fred Larrabee, board of Mrs. Edith
French ......................................................
H. M. Nutter, board and care of L.
Porter .......................................................
A. R. Burton & Son, burial expenses 
of L. and C. Porter .............................
D. S. Emerson, supplies to C. P orter..
E. A. Parkman, wood for C. P o r te r .. . .  
Dr. C. A. Moulton, attendance to L.
and C. Porter .......................................
E. N. Grant, digging grave for Amos
Lawrence .................................................
S. W. Greene, supplies to Carrie Smart 
S. W. Greene, supplies to Amos Law­
rence ........................................................
S. W. Greene, supplies to C. P orter.. 
Rev. E. J. Webber, services at funer­
al o f Amos Lawrence .......................
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Amount unexpended 1918-19 .............................  $129.69
Amount appropriated .........................................  2500.00
Amount appropriated for interest on school
fund orders .................................................... 61.40
Equalization fund ...............................................  300.00
Common school fund ...........................................  842.83
School and mill fund .......................................  720.34
Town of Hartland, tuition .................: ............  20.50
Town of Palmyra, tuition .................................  8.50
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
School Teachers
Order No.
70 Edna Tracy ................................................  $195.00
71 Hessie Bradford ........................................  156.00
72 Erma Buswell ............................................  65.00
73 Caroline Johnson ...................................... 156.00
74 Carrie Fisher ..............................................  104.00
75 Irene Libby ................................................. 191.00
76 Pearl Merrill .............  195.00
77 Ruby Dodge ..............................................  169.00
96 Irene Libby ................................................  160.00
97 Erma Buswell ..........    192.00
98 Edna Tracy ................................................. 192.00
99 Caroline Johnson ......................................  156.00
100 Mildred Bragdon ......................................  144.00
101 Laura Davis ................................................. 130.00
102 Gertrude Davis ..........................................  110.00
103 Irene Libby ................................................. 112.00
104 Edna Tracy ................................................... 80.00
105 Caroline Johnson ......................................  65.00
106 Erma Buswell ..........................................  80.00
107 Gertrude Davis ..........................................  66.00
108 Laura Davis ..................................... '.........  78.00
109 Mildred Bragdon ......................................  60.00

Conveyance
Order No.
56 Mrs. Albion Weeks .....................
57 Frank Linnell .................................
58 Louis Skillinger .............................
59 F. A. Brown .......................................
60 F. A. Brown .....................................
61 Mrs. Jeptha Bane ...........................
62 Zenas Emery ...................................
63 Janies Corson .................................
64 E. B. Libby .....................................
78 Z. H. Foss .....................................
79 P. W. L ib b y .......................................
80 Mrs. Jeptha Bane ...........................
81 Zenas Emery ...................................
82 Mrs. H. L. Cole ...............................
83 Z. H. Foss .........................................
84 Mrs. Jeptha Bane ...........................
85 J. P. Parker    ...........................
86 Clara Wilkins .................................
87 Mrs. Albion Weeks .......................
88 Lewis Schillenger .........................
89 E. L. Harris ...................................
90 Mrs. Albion Weeks .......................
91 Mrs. Clara Wilkins .......................
92 H. C. Buker ...................................
93 E. L. Harris .....................................
94 J. H. Corson ...................................
95 Harry Giles .....................................
259 F. A. Brown ...................................
Unexpended balance
Text Books
Amount appropriated .............................
Amount overdrawn ............................... .
----------------- $126.31
17
CR.
Order No.
116 E. E. Babb & Co............................................ $57.58
119 Lewiston Journal ........................................ 16.00
123 American Book Co........................................ 5.76
124 McMillan Co....................................................  4.80
125 Doubleday Page Co......................................  11.49
126 B. H. Sanborn & Co.....................................  20.82
127 Ginn & Co........................................................  9.86
-----------------  $126.31
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS AND PURCHASE OF 
SCHOOL SUPPLIES
DR.
Amount appropriated .......................................... $650.00
Am «*nt overdrawn ................................................ 303.49
-----------------  $953.49
CR.
44 C. L. Patten .................................................  $ 2.00
45 Mrs. Frank Varney ..................................  4.00
46 J. L. Nichols ...............................................  1.00
57 Mrs. J. S. Smith ......................................  3.00
48 J. L. Nichols ............................................... 3.00
49 W. A. Bigelow ............................................. 3.95
50 Mrs. D. M. Cooley ....................................  5.00
51 W. H. Watson ............................................. 38.56
52 F. L. Griffith .................................................. 15.65
53 F. L. Griffith .................................................. 11.50
54 Ridley & Wakeileld ..................................  43.80
53 Ridley & Wakefield .............................   56.55
110 J. F. Libby ................................................... 279.52
111 A. R. Burton & Son .....................................  18.59
112 Judkins & Gilman ..................................  86.44
113 G. A. Libby ...................................................  2.00
114 Glenn H. Hanson ........................................... 6.50
115 E. O. Hopkins ................................   1.50
141 C. S. Burrill ..................................................  5.00
142 Clara Welch .............................................................. 7.00
143 Verne1 A. Merrill ......................................... 36.00
144 J. L. Nichols . . . .
145 H. B. Clifford . . . .
146 J. F. Libby ..........
147 J. L. Hammett Co.
148 L. W. Frost ........
257 F. E. Buker ..........
258 F. A. Brown . . . .
261 Frank Varney . . .
263 Dalbert Welch . .
264 William Magoon .
School Supplies
65 H. E. Randlett ...................
66 L. W. Gerrish .......................
67 H. E. Randlett .......................
68 H. B. Clifford .........................
69 S. W. Greene .......................
117 J. L. Hammett Co.................
118 Houghton, Mifflin Co............
120 E. E. Babb & Co......................
128 A. N. Palmer & Co................
129 Hines, Hayden & Eldridge
130 L. B. Wheeler .......................
131 National Survey Co..............
133 C. C. Hanson .........................
139 H. B. Clifford .......................
140 H. B. Clifford .......................
298 S. W. Greene .........................
285 H. E. Randlett .....................
260 A. R. Burton & Son .............
TUITION OF HIGH SCHOOL SCHOLARS OUT OF TOWN
DR.
Amount unexpended 1918-19 .............................  $445.80
Received from State ...........................................  500.00
-----------------  $945.80
CR.
Order No.
136 Corinna Academy ..................................... $96.00
137 Maine Central Institute ..........................  222.00
138 Hartland Academy .....................................  588.00
Amount unexpended .................................  39.80
-----------------  $945.80
HIGHWAY ACCOUNT
DR.
Amount unexpended 1918-19 .............................  $1674.16
Amount appropriated, summer roads ........... 3000.00
Amount appropriated for bridges .............  300.00
Amount appropriated for winter roads. . . .  1000.00
Amount appropriated, sidewalks .............  30.00
Amount received from  State ...........................  191.20
Amount received from State ...........................  157.30
Amount appropriated for State Aid road
maintenance ................   300.00
-----------------  $6652.66
Order No.
• CR.
11 Eldon Wing, 1918 account ....................... $25.00
208 A. B. Nickerson, 1918 account ............... 6.00
209 Orel Fields, 1918 a c c o u n t ..............  1.00
214 Fred Finson, 1918 a c c o u n t ....................... 2.75
221 E. M. Cooley, 1918 a c c o u n t.....................  21.00
225 A. L. Martin, 1918 account ....................  5.25
  $61.00
22 W. H. Watson, plank ..............................  150.00
24 Frank Bryant .............................................  25.00
25 S. L. Fellows, patrol ................
26 S. L. Fellows, patrol ..................
28 S. L. Fellows, patrol ............
29 S. L. Fellows, patrol ...................
30 S. L. Fellows, patrol ...................
38 W. H. Watson, re. policeman .
159 S. L. Fellows, patrol ...................
161 Z. H. Foss, patrol .....................
195 Thompson Implement Co............
199 Berger Manf’g. Co.........................
207 G. A. Libby, (road orders) ...........
212 G. A. Libby, (road orders) ........
246 S. J. Parker ...................................
253 Good Roads Machine Co............
270 E. E. Johnson ...............................
271 F. W. Heath .................................
272 Bernard Weymouth ...................
275 Edgar Crocker ...............................
277 B. I. Miller .....................................
278 H. E. Henderson .........................
280 H. E. Cyjihers ...............................
282 C. E. Libby ...................................
301 D. S. Emerson ...............................
Order No.
302 H. J. Hilton ...................................
305 W. W. Hartwell .............................
'  Paid State on account of patrol 
315 W. O. Hilton .................................
SNOW BILLS
Order No.
210 F. E. Brooks .........................................
211 J. P. Parker ...........................................
215 Fred Finson .........................................
216 H. E. Varney . . . . ' .................................
217 J. P. Lowell ...........................................
218 R. W. Philbrick
219 Frank Bryant'
220 Eugene Cooley
222 C. M. Cooley
223 E. A. Robinson
224 Calvin Brailey
226 A. W. Tracy
227 J. 0. Page 
228. Altred Hilton
229 S. J. Parker
230 Robert Nichols
231 F. W. Seekins
235 Elson E. Wilkins
236 Orel E. Cole
237 Wesley Frost 
242 H. M. Nutter 
247 Delbert Welch 
252 U. S. Parker 
254 William Frost 
265 C. S. Hilton 
267 D. S. Emerson 
269 Z. H. Foss 
274 Edgar Crocker 
276 B. I. Miller 
279 Sherman Welch 
281 George A. Merrill 
292 Albert Ward 
291 F. W. Palmer 
300 F. E. Buker
303 Newell Philbrick
304 W. S. Philbrick
306 W. W. Hartwell
307 Alfred Hilton
316 A. B. Tracy
317 A. E. Tracy
Amount unexpended
STATE AID ROAD CONSTRUCTION
Amount unexpended, 1918-19 .........................  $330.52
Amount appropriated .........................................  533.00
Amount received from State .............................  691.94
DR.
$1555.46
CR.
Order No.
19S Berger Mfg. Co..............................................  $107.60
213 G. A. Libby (orders) ................................ 1382.92
273 Freemont Sanborn ...................................... 34.65
Amount unexpended .................................  30.29
OVERDRAWN ACCOUNTS 
To amount appropriated .................................  $743.81
$1555.46
DR.
$743.81
CR.
By town charges and town poor accounts
overdrawn, 1918-19... ..................................   $664.27
By text books, account overdrawn ...............  2.55
By repairs and supplies for schools account
overdrawn........................................................... 76.99
$743.81
SUMMARY OF ACCOUNTS 
Receipts
Amount in treasury March 1st, 1919............... $1836.36
Amount for town charges and town poor
accounts .......................................................... 3,399.89
Amount for highways .......................   4,978.50
Amount for State road ...................................  1,224.94
Amount for common schools .........................  4,453.57
Amount for text books .....................................  125.00
Amount for repairs and supplies for schools 650.00
Amount for tuition of scholars out o f town 500.00
Amount appropriated for overdrawn accts. 743.81
-----------------  $17,912.07
Expenditures
Paid town charges accounts .........................  $2,284.74
Paid town poor accounts .................................  1,276.07
Paid State road accounts .................................  1,525.17
Paid summer roads accounts ......................... 4,837.61
Paid winter roads accounts ...............................  370.34
Paid school teachers a c c o u n ts .........................  2,994.10
Paid fuel accounts ...............................................  149.25
Paid janitors accounts .......................................  127.40
Paid transportation accounts ................... 1,144.75
Paid text book accounts ...................................  126.31
Paid repairs and supplies for school accts. 953.49
Paid tuition out of town accounts ................. 906.00
Balance in treasury March 1, 1920.. 1,216.84
-----------------  $17,912.07
BALANCES
Amounts unexpended:
Highway a c c o u n t ..................   $1,444.71
State road account ................................................ 30.29
Common schools account ...................................  167.76
Tuition out of town account ...........................  39.80
.   $1,682.56
Amounts overdrawn:
Town charges account .......................................  $160.92
School repairs account .....................................  303.49
Text books account .............................................. 1.31
$465.72
Balance in treasury ...........................  1216.84
-----------------  $1,682.56
T A X  ABATEMENTS
Arthur Hazeltine, left town ............
Horace Parker, soldier .......................
I. O. Bragg, ov er-v a lu ed ................
Harry Snell (? ) ...................................
Ray Ames, paid in Hartland ..........
Wesley Clark, can’t lo c a t e ...............
J. F. Finson Est., over-valued . . . .  
Joseph Harding, paid in Hartland .
T. J. Harris, aged ............................. .
Sam Lowell, aged .................................
Frank Lunt, can’t locate ..................
Verne A. Merrill, soldier ..................
M. E. McPheters, paid in Greenville
V. Nelson, can’t locate .....................
James Reynolds, paid in Fairfield .
Perley Raven, can’t locate ..............
E. C. Sweet, paid in Pittsfield
H. E. Varney, paid in Hartland . ,
A. M. Weeks, paid in P a lm y ra ........
Harlan Wilkins, over charge ........
Edgar Crocker, over-valuation . . .  ,
STANDING OF THE TOWN 
Assets
Estimated refund on dog licenses ............... $15.00
Grover place .......................................................... 225.00
Road machinery .................................................... 100.00
Hearse ....................................................................  50.00
Due from  Roy Nichols .......................................  225.00
Due from State, Mothers’ Aid ......................... 33.00
Due from town of Parkman .............................  216.00
Due from town of B r e w e r .................................  40.00
_________  $2120.84
Liabilities
School fund orders ...........................................  $1,190.54
E. K. Hall fund .................................................... 100.00
Mary J. Bass fund .............................................  100.00
D. B. Clark fund .................................................  92.00
D. D. Stewart fund .............................................  100.00
Amount due Fairbrother heirs ....................... 49.20
Estimated contingent liabilities ................... 1800.00
$3431.74
Less school fund orders and funds in trust 1582.54
$1849.20
Esitmated balance in favor of town ............. 271.64
-----------------  $2120.84
FREEMAN MILLS 
ALBERT WARD 
D. S. EMERSON
Selectmen
Treasurer’s Report
GEO. A. LIBBY, Treas., in account with town o f St. Albans
DR.
To cash in treasury March 1st, 19 19 ............... $1836.36
Received from State Treasurer, support of
paupers ............................................................  548.92
Received from State Treasurer, soldiers’
pensions .......................................   207.00
Received from State Treasurer, soldiers’ aid 132.04
Received from  State Treasurer, burial of
soldier ..............................................................  35.00
Received from State Treasurer, mothers’ aid 69.67
Received from State Treasurer, equalization
fund ..................................................................  300.00
Received from  State Treas., highway dept. 191.20
Rec'd. from State Treas., free high school 500.00
Ree d, from State Treas., highway dept  157.30
Rec'd. from State Treas., Imp. State road .. 691.94
R ec’d. from State Treas., dog licenses refund 6.98
R eed  from State Treas., school and mill
fund ..................................................................  720.34
R eed  from State Treas., common school
fund ..................................................................  842.83
R ec’d. from S.ate Treas., R. R. and Tel. tax 59.36
R ec’d. from State Treas., damage to do­
mestic animals ....................................   45.00
R ec’d from D. L. Frost, dog licenses ........... 77.00
Rec'd from Town of Corinna, poor a cct... 29.50
R ec’d from  town of Hartland, tu it io n   20.50
Rec d from town of Palmyra, tu it io n ............. 8.50
R ec’d from E. H. Martin, use o f Hall ........... 26.00
R ec’d from A. H. Bailey, poor account  5.00
R ec’d from  Wesley Frost, rent ....................... 6.00
R ec’d from C. J. W orlhen, auctioneers’ li-
license ..............................................................  2.00
To commitment of taxes .....................................  15,907.74
-----------------  $22,426.
CR.
By paid soldiers’ pensions ............................... $207.00
By paid joint expense on patrolled high­
way to State .................................................. 480.01
By paid county tax ............................................ 664.95
By paid State tax ................................................  3565.16
By paid 1918 dog license deficiency ........... 1.00
By paid dog licenses to State ........................ 77.00
By paid town orders ......................................... 16,214.22
27
$21,209.34
By cash in treasury ...........................................  1216.84
-----------------  $22,426.18
Respectfully submitted,
G. A. LIBBY, Treasurer.
Road Commissioner’s Report
STATE ROAD ACCOUNT FOR 1918
Order No.
42 Elmer Libby ................................................. $70.50
43 F. Sanbourne ............................................. 34.65
57 H. E. Randle t ............................................. 16.46
1 Chas. Burrell ............................................. 10.50
2 Martin Low ell ............................................  14.78
3 Wesley Clark ............................................. 21.70
4 Leland W elch ............................................. 10.50
5 Edgar Stevens ............................................. 12.25
6 Ralph Corson ..............................................  10.50
7 Chas. Peasley ............................................. 25.26
8 Cecil Peasley ............................................... 49.00
9 Wesley Frost ............................................... 25.26
10 Elmer Johnson ...........................................  35.00
11 Frank Heath ................................................  28.00
12 W ill Frost ..................................................  18.28
13 David Braley ...............................................  12.25
14 Frank Buker ................................................  24.50
15 M. McFheters ............................................  35.00
16 A. D. Ba rd ..................................................  38.50
17 Percie Bane ................................................  35.00
18 Fred Jones ................................................... 7.00
19 Ernest Emery  ......................................  12.25
20 Dryus Emery ..............................................  21.00
47 George Emery ............................................  76.00
45 Albert Ward ..............................................  54.25
21 E. E. Johnson ............................................  10.00
22 W ill Frost .........   20.00
23 Cecil Peasley ..............................................  20.00
24 Charles Peasley ........................................  15.00
25 Myron Martin ...............................    15.00
27 Edgar Stevens .................................   21.00
28 Percie Bane ..............................................  8.00
29 E. E. J o h n so n ..............................................  15.00
30 Myron Martin ..............................................  13.00
31 W ill Frost . . . - .............................................. 16.75
32 W esley Frost .............................................. 38.50
33 Edgar Stevens ........................................... 7.00
34 Charles Peasley ........................................  23.50
35 Cecil Peasley ............................................... 57.00
36 Bernard Avery .........................................  33.25
37 Edd Martin ................................................... 24.50
38 David Grant .................................................  24.50
39 E. E. Johnson ............................................. 24.50
40 Ernest Emery .............................................  12.25
41 Dryus Emery ...............................................  42.00
42 Clifford Chisholm ....................................... 17.50
44 Ervin Martin ............................................... 14.00
79 Edgar Crocker ...........................................  9-00
83 Harry Randlett ........................................... 36.18
Berger Mfg. Co..............   107.60
-----------------  $1525.62
STATE ROAD FOR 1919
Order No.
53 Phylander Knowles ................................. $24.50
58 Jim Allen ...................................................  14.00
80 Geo. Emery .................................................  32.00
81 Percie Bane ............................   56.00
82 Chas. Leach ...............................................  26.25
26 Charles Peasley ...........................................  49.00
-----------------  $201.75
BUSH ACCOUNT
Order No.
16 W esley Frost ................................................ $25.00
17 Will Frost ...................................................  15.00
18 Wesiey Clark ...............................................  20.00
19 Leland Welch . . . . . * ...................................  12.00
22 Elmer Newcomb .........................................  18.00
28 Will Frost ...................................................... 15 00
59 W. E. Magoon  • • 10.50
24 E. N. Grant .................................................. 15-90
-----------------  $131.40
SIDEWALK ACCOUNT
Order No.
74 Will Frost .................................................... $10.50
27 Percle Bane .................................................. 21.00
MAINTENANCE PATROL
Order No.
54 Phylander Konwles .................................. $8.75
55 Scott Knowles ............................................  8.75
59 Jim Allen ..................................................  8.75
62 George Emery ............................................  14.00
63 Percie Bane ................................................   17.50
64 A. B. Tracy ..................  26.25
65 Zene Foss .................   17.50
66 Albert Ward .................................................  17.50
67 A. D. Baird .................................................  17.50
68 Elmer Libby .................................................  38.95
69 Sherman Welch .......................................... 8.75
70 Lewis Wyman ............................................  7.00
STATE ROAD MAINTENANCE
Order No.
3 Percie Bane ................................................. $28.00
6 Ervin Martin ............................................... 8.40
7 Benn Bowman .................................     8.40
9 Percie Bane ................................................. 28.00
11 Elmer Johnson ..........................................  28.00
32 Fred Palmer . .  ^..........................................  22.25
36 H. Henderson' ............................................  40.00
BRIDGE ACCOUNT
Order No.
2 Will Frost .................................................
10 W esley Frost ...........................................
13 W esley Frost ...........................................
1 A. K. Libby .............................................
2 H. C. Buker ...........................................
4 Harold Frost ...........................................
5 Will Frost ...............................................
8 Ernest Abbot .........................................
40 Eimer Libby ...........................................
45 Will Frost ...............................................
54 W. H. Watson ...........................................
60 W. H. Watson ....................................... ..
62 S. W. Green .............................................
22 J. F. Libby ...............................................
48 Chas. Patten ....................................
70 J. D. Emery .............................................
87 George Emery .........................................
93 George Libby ...........................................
32 Glenn Hanson .......................................
38 Elmer Bail'd .............................................
41 C. C. Hanson ...........................................
GRAVEL ACCOUNT
Order No.
11 Will Frost .................................................
15 C. R. Peasley .........................................
21 Albert W a r d .............................................
22 Elmer Newcomb .....................................
24 Cecil Peasley ...........................................
25 Chas. Peasley .........................................
26 M. McPheters .........................................
41 E. B. Libby .............................................
48 Cecil Peasley ...........................................
49 Chas. Peasley    • •
50 L. A. Wyman ...........................................
51 W. Hardin .................................................
63 H. E. Prescott ............................................  3.50
18 H. B. Hilton ................................................  7.00
19 Fred Lucas ..................................................  29.60
23 E. N. Grant ................................................  26.20
25 Chas. Peasley ..............................................  21.00
28 Percie Bane ................................................. 97.00
29 Glenn Hanson .....................................   28.00
46 W. J. Tracy ................................................. 65.10
48 W ill Cooley ................................................  5.25
49 Harold Weymouth ....................................  38.50
50 G. C. Weymouth ........................................  13.50
52 C. C. Knowles ............................................  3.00
67 Frank Seekins ..........................................  12.00
68 Henry Stevens ............................................. 7.00
71 S. W. Seekins ................................  12.51
76 Filander Knowles ....................................... 3.00
77 W ill Frost ................................................... 7.00
78 Harry McLain ........................................... 7.00
81 T. W. Smith ....................................  14.00
82 H. L. Cole ......................................  17.50
83 P. E. Moore ................................................... 38.50
86 Harold Weymouth ..................................... 10.00
87 G. C. Weymouth ....................................... 4.90
88 Frank Heath ............................................... 14.00
89 Allen Martin ............................................... 15.00
90 S. B. Konwles ............................................. 10.60
.91 Benn Bowman ..............................................  28.00
56 Scott Knowles .............................................  5.25
57 Phylander Knowles ................................... 5.25
60 Jim Allen .....................................................  5.25
61 Mike Farrell ................................................ 7.00
71 Geo. Emery .................................................  106.00
72 Percie Bane  ....................................... 10.50
73 A. B. Tracy ___ .’ ........................................  15.75
74 Zene Foss .....................................................  10.50
75 Albert Ward ...............................................  10.50
76 A. D. Baird ................................................... 10.50
77 Elmer Libby ............................................... 10.50
78 Sherman W elch ........................................... 5.25
84 Phylander Knowles ................................... 10.50
85 A. D. Baird ................................................... 44.25
32
89 Lewis Wyman ................
90 E. O. R o b e rtso n ...............
33 G. W. Linnell ...................
34 Elclin Wilkins ................
36 Prank Harding ..............
47 Frank H e a th .....................
42 A. L. Bradford ..............
49 C. E. Libby .....................
93 Elmer Cooley ...................
Outstanding Orders:
18 H. B. Hilton ...................
19 Fred Lucas .......................
HIGHWAY ACCOUNT
Order No.
1 Frank Bryant ...........................................
3 Wesley Frost ...........................................
4 C. E. Libby ...............................................
5 Ralph Philbrick .......................................
6 Chas. Peasley .............................................
8 Fred Jones .................................................
9 Ralph Carson .............................................
12 Will Frost .................................................
14 P. W. Libby .............. ..............................
16 Cecil Peasley .............................................
10 Arthur Moore ...........................................
12 Eimer Johnson .........................................
13 Ralph Carson .............................................
14 Fred Jones .................................................
15 Martin Lowell ...........................................
20 W illis Welch .............................................
26 Eimer Johnson .........................................
27 Wesley Clark .............................................
29 Ralph Carson ...........................................
30 Wesley Frost ........................... ................
31 Wesley Frost .............................................
32 W ill Frost ...................................................
34 Sam Parker ...................................................  41.00
35 Martin Lowell ............................................  23.56
36 Arthur Moore ...............................................  19.32
37 Henry Henderson ......................................  176.20
38 Elmer Johnson ............................................. 37.00
39 Chas. Wilbur ............................................... 17.65
44 Prank Heath ...............................................  85.50
46 Harold Waymouth ....................................  12.00
47 Prank Buker ...................    3-75
48 Harold Frost ............................................... 32.75
52 Joseph Libby ......................... : .................... 8.75
53 Alfred Hilton ..............................................  6.90
55 Percie Bane ..................................................  115.50
56 Fred Finson ................................................. 9-36
58 W. E. Magoon ..............................................  21.00
60 J. N. Welch ................................................... 6.10
64 Geo. Crocker ...............................................  8.40
65 J. S. Smith .............    20.70
66 H. E. R a n d le tt ..............................................  59.16
21 Merl Johnson ..............................................  13.80
51 O. A. Parkman ...........................................  2.25
69 W esley Clark ............................................... 7.00
72 Stanley Hunt     .......................................  10.00
73 Geo. Emery .............................................................. 50.00
75 W ill Frost .....................................................  14.00
79 Harry McLain ............................................. 17.50
80 Geo. Emery ................................................... 50.00
.85 S. H. Cook ..................................................... 1.30
86 Geo. Emery ...................................................  114.00
88 Geo. Emery ...................................................  10.26
91 E. O. Hopkins ............................................... 6.07
92 J. M. Weeks .......................   10.50
30 N. W. Richards ........................................... 24.82
31 A. B. Nickerson ............................................  4.00
35 S. S. Seekins ................................................  13.50
37 Gordon Ne'lson .............................................  46.00
39 Geo. Libby .................................................... 24.50
40 Alton Emery  ..................................   11.30
44 Glenn Hanson ...............................................  3.50
43 H. J. Hilton ................................................... 15.99
48 Earl Parkman .............................................  1.95

Report of the Superintendent of Schools
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1, 1920
36
Members of the School Committee:
Directly to you and indirectly to the citizens of St. Albans 
I make my report for the year just ended.
Strong emphasis has been laid upon the common branches 
this year, especially Spelling and Penmanship. The Thorn­
dike S andard Spelling Tests were given in the schools during 
the fall term and the pupils, as in Hartland and Palmyra, were 
fouiid to average about two grades below the Standard. These 
tests will serve as a basis for improved work in Spelling.
All the teachers attended a two day Institute on the teach­
ing of the Palmer Method of Business writing, under the in- 
truction of an expert. This method was introduced into the 
schools six years ago, and is now used quite generally thruout 
the state, but our teachers were not sufficiently acquainted with 
the system to be able to teach it effectively. A great improve­
ment has taken place since the Institute in October.
The State Course of Study, which has been in preparation for 
several years was issued to the schools last summer, we have 
complied with its requirements as far as possible with our pres­
ent text books and equipment.
The present year is the Centennial of Maine’s Statehood. 
W th this in mind, every school has devoted a period each 
week to the History and Geography of Maine. W e plan to 
continue this work as familiarity with one’s state is as prac­
tical as any work in History or Geography.
Pupils, teachers and parents have co-operated in the giving 
o f entertainments at nearly every school which has resulted 
in the purchase o f many desirable additions to the school pro­
perty such as clocks, Victrolas, etc. This is a long step in 
a good direc ion.
The Pond Road school house was remodelled during the 
summer and now is a modern school building in most re­
spects. Single seats from the Lucas School replaced the old 
double seats and for these and other reasons a fine grade of 
work has been done at this school.
Sheet iron jackets have been placed about the two box 
stoves at the Village School. Already the investment has
brought com fort in cold weather and a saving in fuel. After 
many experiments, it seems that the problem of heating this 
building has been solved.
At the very beginning of the present year several families 
settled on farms remote from any school which made neces­
sary the expenditure of more than two hundred dollars for 
conveyance during the year that we had not planned for in 
our budget at Town Meeting. This amount, combined with 
the conveyance usually paid, would have made our account 
seriously overdrawn but for money from the Equalization Fund.
The outlook for teachers for next year is very serious. 
Teachers are still leaving the profession steadily. Miss F lor­
ence Hale, State Agent for Rural Schools, told the Grange 
Lecturers recently assembled in Convention that there are 80 
schools in the state closed for lack of teachers and, which is 
fully as significant, that 80 more ought to be closed because of in­
competent teachers. The only solution is a wage scale suffi­
ciently high to keep teachers from going into other work. This 
places a heavy burden upon the towns but it must be met if we 
are to have any schools worthy of the name. A Federal ap­
propriation must save the schools from disaster.
A prosperous and progressive community like ours should 
school its children for more than the required minimum of 30 
weeks. The appropriation which we ask for Common Schools 
means a considerable increase over last year’s amount yet it 
does not seem best to plan for more than the 30 weeks. If 
our conveyance bill should decrease or if we should receive 
a larger amount from the State, we shall hope to use it to in­
crease the school year.
We plan to make only the most necessary repairs next 
year. The increased cost of books and supplies necessitates 
more money in these departments.
The total per capita cost o f schooling the 135 pupils in 
common schools this year has been $41. The school dollar 
has been divided as follow s this year: Teachers, 46 cents;
janitors, 2 cents; fuel, 3 cents; conveyance, 17 cents; books, 2 
cents; repairs, 12 cents; supplies, 2 cents; High School Tuition, 
14 cents; grade school tuition, 2 cents.
I wish to express at this time my appreciation of the court­
esy and cooperation of the School Committee and citizens of 
St. Albans.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, SUPT.
Report of the Superintending School 
Committee
We, having acted as members of your Superintending
School Committee herewith submit our report of the expendi­
tures of the past year also such other recommendations and 
information as we think should be of interest to the voters of 
the town and for the improvement of our schools and school 
buildings.
On June 8th was held a meeting of the Hartland, St. Albans 
and Palmyra School Committee at which H. B. Clifford was 
unanimously elected as Superintendent for one year from July 
1, 1919 to June 30, 1920.
The purchase of school supplies aaid text books was left
in the hands of the Superintendent the same as in previous
years.
SCHOOLS
Seven schools have been maintained in the past year. 
Each of the schools for 30 weeks. The attendance has been 
above the legal number o f eight in all o f these schools.
TRANSPORTATION
The committee and superintendent have worked together to 
procure transportation as reasonable as possible consistant for 
the good of the pupils.
Pupils have been conveyed from Lang to Five Corners; 
from Tracy to Village and Pond; from Merrill to Magoon; from 
Lyford to Hopkins; from Mountain to Mainstream, also some 
other small arrangements that were made to what we consi­
dered to the best advantage of the town.
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS
The Pond schoolhouse and out buildings have been thorough­
ly repaired this past year, under the direction of H. A. Allen, 
State Inspector of School Buildings, and are now in condition 
to serve as a model for other school buildings. They are ar­
ranged along the same lines as the Magoon and we consider 
them as convenient and sanitary as it is possible to make them.
There have been installed in the Village schoolhouse two 
jackets, one around each stove. After having much trouble 
as there has been in the past with the heating of this build­
ing it has been a gratification to us to note that these jackets 
gave very satisfactory results this past winter. There has also 
been a jacket partly installed at the Pond schoolhouse which 
we wish to be completed this coming year.
The school board has examined every schoolhouse in town 
and some of them need immediate repairs. The Lucas and 
Chambers need shingling and the Tracy needs a new sill and 
some minor repairs. We have the shingles bought for the Lu­
cas and Chambers which explains the overdraft in our account.
These estimates were made after we carefully considered 
the school situation and requirements for the coming year.
With prices where they are now we do not recommend the 
remodeling of another schoolhouse this coming year.
Even though we are sure that the Pond school buildings 
were repaired as cheaply as was consistant with good labor 
and material yet we feel that it will be for the best interests 
of the town to adopt the article in the warrant in regard to 
the purchase of land for the Village school rather than to re­
model another school building this year.
W e have used our best efforts to carry on the school work
ESTIMATES FOR 1920-1921
Common Schools .............................
Text books .......................................
Tuition in standard grade schools
Repairs and supplies ......................
School physician .............................
$3,500.00
175.00
500.00
350.00 
25.00
as cheaply as possible with the best results of the pupils and 
town’s people in mind.
We feel that we have been fortunate in securing the ser­
vices of Mr. Clifford as superintendent and we trust that he 
has met with the approval of the town.
We have tried to make the school year a success from  an 
educational and financial stand point and sincerely hope that 
it has been satisfactory.
Respectfully submitted,
W. A. BIGELOW 
MARIA W. TRACY 
VERNE A. MERRILL 
Superintending School Committee.
REPORT OF SCHOOL PHYSICIAN
To the School Board of the town of St. Albans:
The follow ing is my report of the examination of the pupils 
and school property o f your town. Whole number of disabili­
ties requiring special attention reported to parents, 46. 
February 20, 1920.
Name of School, St. Albans— Date of visit Sept. 1919
No. pupils belonging, total, 107.
No. pupils examined, total, 102.
No. with defective vision, 10. .
No. with defective hearing, 3.
No. suffering from Malnutrition underweight, 45.
No. suffering from defective teeth, 25.
No. suffering from diseased Tonsils, throat and. Adenoids, 42. 
No. mentally defective, 2.
No. physically defective, 1.
No. needing tooth brush, 17.
No. suffering from enlarged glands, 1.
C. A. MOULTON, School Physician.
ENVIRONMENT
Excellent Good Poor
Grounds 
Out house 
School room 
Drinking water
1
1
3
3
4
5
3
4
2
2
T ow n Clerk’s Report
VITAL STATISTICS 
BIRTHS
1919
Feb. 26—To Mr. and Mrs. Martin Lowell, a daughter.
Feb. 28—To Mr. and Mrs. Harry R. Libby, a daughter.
Mar. 11— To Mr. and Mrs. Thomas Ellingwood, a son.
Apr. 1— To Mr. and Mrs. W ordsworth Crocker, a daughter. 
May 14— To Mr. and Mrs. John Foster, a daughter.
May 19—  To Mr. and Mrs. Harry McLain, a daughter.
May 22—To Mr. and Mrs. Arthur Baird, a son.
May 22—To Mr. and Mrs. Arthur Baird, a son.
June 3—To Mr. and Mrs. William Cain, a son.
June 8— To Mr. and Mrs, Merle L. Johnson, a son.
July 3— To Mr. and Mrs. W estley Mills, a daughter.
July 11— To Mr. and Mrs. W estley G. Sprague, a son.
July 20— To Mr. and Mrs. George Libby, a daughter.
Aug. 26—To Mr. and Mrs. Allen Martin, a son.
Aug. 27— To Mr. and Mrs. G. R. Brooks, a daughter.
Sept. 16—To Mr. and Mrs. Elmer F. Spooner, a daughter. 
Sept. 23— To Mr. and Mrs. Arthur Fairbrother, a son.
Oct. 3—To Mr. and Mrs. Frank Hollister, a son.
Oct. 7— To Mr. and Mrs. C. A. Faulkner, a son.
Oct. 30— To Mr. and Mrs. Godfrey J. Gilbert, a son. 
Nov. 2— To Mr. and Mrs. Orel Field, a daughter.
Nov. 23— To Mr. and Mrs. James H. Corson, a son.
Oec. 4— To Mr. and Mrs. Harold B. Clifford, a daughter 
Dec. 24— To Mr. and Mrs. James W. Robinson, a son. 
Dec. 27—To Mr. and Mrs. Eugene Wood, a son.
Dec. 29— To Mr. and Mrs. Frank McCormack, a son. 
1920
Jan. 8—To Mr. and Mrs. Robert Nichols, a son.
Jan. 16— To Mr. and Mrs. Ralph Sampson, a daughter. 
Jan. 18—To Mr. and Mrs. W. S. Seekins, a daughter. 
Feb. 2—To Mr. and Mrs. Wesley Frost, a daughter.
Feb. 3—To Mr. and Mrs. E. L. Baird, a daughter.
MARRIAGES
1919
Mar. 2—William G. Cooley to Celia Johnson.
Mar. 14— Nathan M. Bragg to Estell R. Gifford.
Apr. 6— Robert E. Martin to Florence E. Woodman.
Apr. 24— Delbert A. Welch to Gertrude P. Spencer.
Apr. 26—Arthur Russ to C. J. Mills.
* *  
Apr. 30— Floyd O. Mathews to Gladys E. Bonney.
June 29— Harry W. Snell to Bernice Wing.
June 7— George W. Mills to Thelma G. Worthen.
Sept. 3— Horace E. Parker to Myrtle B. Coombs.
Oct. 11— David A. Burnes to Mabel Hunt.
Oct. 22—Millard J. Blake to Myrtle G. McPheters.
Nov. 1— Alton E. Hilton to Erma L. Berry.
Nov. 7— Lee Suel Brown to Bessie Louise Wing. 
Nov. 9— Harold L. Wheeler to Mabel M. Wood. 
Nov. 15— Philander C. Knowles to Edna M. Bigelow. 
Nov. 27— Dana R. Worthen to Mary L. Wilkins.
Nov. 28—George S. Field to Laura Estes.
Dec. 25— George M. Johnson to Harriet Bragg.
Dec. 22— Philip E. Mower to Marjorie Heath.
1920
Jan. 1— Harry J. W right to Olive M. Wood.
Feb. 25— Gilbert Neal to Iva Seekins.
DEATHS
1919
Mar. 4— Leon F. Libby, aged 32 years.
Mar. 10—Andrew J. Stanhope, aged 81 years.
Apr. 27— John S. Parker, aged 83 years.
May 26— Frank N. Vining, aged 47 years.
May 30—Catherine Sanborn, aged 91 years.
May 21—Alfred E. Parker, aged 46 years.
June 4— Hugh Chisholm, aged 50 years.
July 5—  Alzeda C. Robertson, aged 32 years.
July 5— Clyde L. Buker, aged 33 years.
Sept. 1— Wilda A. Smith, aged 75 years.
Sept. 18-—Daniel L. Frost, aged 79 years.
Sept. 24— A. W. Crocker, aged 69 years.
Oct. 1— Inez Gross, aged 31 years.
■Nov. 1— L. P. Southard, aged 68 years.


Preserve This Report
A  sufficient number o f  these reports have 
been printed to furnish e v e r y  interested citizen 
•with a copy. An effort has been made to get 
them into the hands o f  the voters in advance. It 
should be borne in mind that if  copies are left at 
home there may not be a sufficient number at the 
hall to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for jlou to have a 
copy o f  the annual report as soon as issued. It is 
also important for you to preserve it and bring it 
with you town meeting datf morning.
